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ALKU SANAT 
Runipukustannukset ovat teitä rakennettaessa ja parannettaes-
sa huomattava menoerä. Tien käyttöaikana saattaa huonosti 
toimiva tai virheellisesti rakennettu rumpu olla jatkuva 
kunnossapidon ja liikenteen riesa. 
Ruinmun tulisi olla kestävä, hyvin toimiva, heippohoitoineri 
ja tienpinnan pysyä rummun kohdalla tasaisena. Ehdottoman 
varma ja korkeatasoinen lopputulos kuitenkin myös maksaa. 
Erityisesti rumpuja uusittaessa on laatutason ja kustannus-
ten oikea suhteuttaminen sekä eri vaihtoehtojen tarkastelu 
tärkeää. 
Tämä moniste on tarkoitettu apuvälineeksi pohdittaessa rumpu-
jen eri uusimisratkaisuja teitä parannettaessa ja kunnossa-
pidettäessä. Lukuihin 1 - 4 on koottu keskeiset suunnittelun 
perustiedot. Monisteen luku 5 sisältää edellisiä kohtia täy-
dentävää taustatietoa. 
Monistetta laadittaessa on rumpukokeiluista saatavissa ollut, 
käyttökelpoinen tieto otettu huomioon. Rumpuratkaisujen ko-
keiluja on edelleen tarpeen jatkaa ja tällöin pyrkiä tulosten 
mandollisimman hyvään hyödynnettävyyteen. 
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1. JOHDANTO 	Rumpujen uusiminen tarkoittaa vanhan rummun korvaamista uudella, vanhan rummun korjaamista 
tai täydentämistä. Rumpujen uusimista tarvitaan 
tien parantamisen sekä tavanomisen kunnossa- 
pidon yhteydessä. 
Parannettavien teiden rumpujen rakentaminen 
eroaa uusien teiden rumputöistä seuraavissa 
seikoissa: 
- voidaan käyttää halvempia (siirtymäkiilattomia) 
rumpurakenteita, jos vanha samalla tavalla 
rakennettu rumpu on toiminut hyvin tai, jos 
routiminen muuten osoittautuu lieväksi. 
- putken mitoitus on helpompaa, kun tiedetään, 
onko vanhan rummun halkaisija riittänyt. 
Turhat rummut voidaan jättää pois. 
- voidaan ehkäistä liettymis- ja jäätymishait-
toja jo ennalta, kun vanhan rummun tukkeutu-
misherkkyys tunnetaan. 
- toisinaan voidaan käyttää vanhaa rumpua tai 
sen perustusta uuden rumpurakenteen osana 
(tehdään vain siirtymäkiilat tai jatketaan 
rumpua). 
- joskus vanha rumpu kelpaa sellaisenaan. 
Rumpuja uusittaessa otetaan aina huomioon myös 
tien toiminnallinen luokka ja tieltä vaaditta-
va laatutaso. 
AlemmanasteiSilla teillä voidaan sallia suurem-
pia routaheittoja ja muita epätasaisuuksia kuin 
korkealuokkaisilla päällystetyillä teillä. Sora- 
ja öljysorateillä voidaan toisinaan ottaa myös 
pieniä riskejä, sillä ruminun korjaaminen ei ole 
kovin hankalaa. Epävarmojen rakenneratkaisujen 
käyttö edellyttää kuitenkin jälkiseurantaa, et-
tei mandollisia virheitä tehdä uudestaan. 
Tavanomisen kunnossapidon yhteydessä rumpuja 
uusitaan sitä mukaa, kun puutteita ilmenee. 
Viat eivät kuitenkaan edellytä rummun uusi-
mista, jos haitta on vähäinen tai muu kunnossa-
pito riittää haittojen torjumiseksi. 
2. 
2. RUMPUJEN UUSIMISTARVE 
2.1 
Uusimistarve 	Vanha rumpu kelpaa, vaikka se ei täyttäisikään 
parannettavilla 	uusien teiden rummuille asetettuja vaatimuksia. 
teillä 	Toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin, jos rumpu 
haittaa tiellä kulkevaa liikennettä, toimii kui-
vatuksen kannalta puutteellisesti tai rumpu on 
rikkoutunut tai rikkoutuu todennäköisesti pian. 
Rumpujen yleisimmät puutteet on koottu tauluk-
koon 1. Siinä on mainittu myös tavallisimrnat 
vaihtoehdot toimenpiteiksi. 
Taulukko 1. 
Rumpujen yleisimmät puutteet sekä tavallisimmat 
korjausvaihtoehdot. Korjausvaihtoehdot eivät ole 
parernmuusjärjestyksessä, vaan ratkaisu valitaan 
olosuhteiden mukaan. 
7. Rumpu on rikkoutunut tai 
saumat ovat auenneet, 
taikka teräsrumpu on syö-
pynvt vaarallisen paljon. 
8. Rummun kohdalle syntyy 
talvisin painanne. 
9. Rumpu liettyy liian nopeas-
ti (5.2). 
10. Ruinpu jäätyy lähes joka 
kevät (5.2) 
Kor iausvaihtoehdot 
• Korvataan uudella (pituus). 
• Hyvin perustettua betoni- tai kivirumpua voi-
daan useimmiten jatkaa liittämällä sen päihin 
lisärenkaita. 
Runanun sisään voidaan sijoittaa niuovi- tai 
teräsputki (4.1). 
Tarpeeton rumpu poistetaan (4.3). 
Korvataan uudella (perustua, materiaali). 
Jos vain uloinsnat aaumat ovat auenneet, uloin-
mat renkaat voidaan perustaa uudelleen (4.1). 
Runnuun sisään voidaan sijoittaa muovi- tai 
teräsputki (4.1). 
Tarpeeton ruinpu poistetaan. 
Korvataan routimaton täyttömaa kaivumailla. 
Tehdään siirtyinäkiilat. Jos runipuun ei tarvitse 
koskea, länipöeriteistä tehty siirtymäkiila 
saattaa olla edullisin. 
Jos tie jää sorapintaiseksi, pieni routaheitto 
voidaan hoitaa höyläyksen avulla. 
Tarpeeton rumpu poistetaan. 
Korvataan uudella (eriste putken ympärille). 
Tarpeeton rumpu poistetaan. 
Korvataan uudella (routimaton ympiirystäyte toi 
läinpöeriste). 
Tarpeeton rumpu poistetaan. 
Korvataan uudella (materiaali, kaltevuua, asen-
nuasyvyys). 
Parannetaan laskuojaa. Verhoillaan yläpuolisia 
vesiuomia ja käytetään pysyviä tai tilapäisiä 
saostuskaivoja suurten ojitusten yhteydessä. 
Korvataan uudella (asennussyvyys, perustus). 
Tarkistetaan olisiko pieneninästä kuivatus- 
syvyydestä haittoja. 
Korvataan uudella (aukko). 
Tehdään rinnalle toinen rumpu, joka saa olla 
ylempänäkin (4.2). 
Johdetaan vedet sivuojaa pitkin muualle. 
Korvataan uudella (materiaali, kaltevuus, aukko). 
Torjutaan tulvahaitat tulvaputkella (4.2). 
Johdetaan mandolliset salaojavedet tien ali 
eril lisessä put kessa. 
Yleisinanät viat 
1. Rumpu on liian lyhyt. 
Yleisin syy on tieraken-
teen leventäminen tietä 
parannettaessa. 
2. Rummun kohdalle syntyy 
talvisin kohowna. 
3. Routa on nostanut putkea 
pysyvästi (5.1). 
4. Rumpu on kuivatuksen kan-
nalta liian korkealla. 
5. Rummulla on niin pieni 
aukko, että syntyy tulvia 
3. 
2.2 
Lisärumpujen 	Uusia rumpuja saatetaan tarvita, kun vanhan 
tarve parannetta- 	tien varrella havaitaan tulvahaittoja tai kun 
villa teillä 	vanhoja ojia siirretään. 
Rummun rakentaminen ei ole ainoa ratkaisu to-
dettujen tulvahaittojen torjumiseen. Usein on 
halvempaa johtaa vedet sivuojia pitkin toiseen 
rumpuun. Lisäksi on tutkittava, voidaanko vedet 
imeyttää maaperään. 
2.3 
Rumpujen seuranta 	Rummuista tutkitaan tiemestarin avustuksella 
ennen tien paran- 	seuraavat tiedot: 
tamista 	- sijainti, rakenne, putkityyppi 
- toiminta kuivatuksen kannalta, liettyykö, 
jäätyykö 
- onko ehjä, onko routa nostanut putkea pysy-
vä 5 t i 
- onko tien pinnassa routaheitto talvella. 
Hankittujen tietojen perusteella voidaan päätel-
lä kelpaako vanha rumpu sellaisenaan tai korjat-
tuna vai tehdäänkö uusi rumpu. Vaikka rumpu joka 
tapauksessa uusittaisiin, tiedoista saattaa olla 
hyötyä rumpurakennetta valittaessa sekä aukkoa 
mitoitettaessa. 
2.4 
Rumpujen uusimi- 	Normaalin kunnossapidon yhteydessä rumpu on syytä 
nen kunnossapidon 	uusia tai korjata, jos 
yhteydessä 	- rumpu on rikkoutunut tai on vaarassa rikkoutua 
- rumpu on niin lyhyt, että liikenne kärsii 
- rumpu aiheuttaa toistuvasti vaarallisia tulvia 
Päällystetyillä teillä korjataan myös haitallisia 
routaheittoja aiheuttavat rummut. Sorateiden rou-
taheitot, liettyminen ja vastaavat on yleensä hel-
pointa hoitaa kunnossapidon avulla. 
Vaaraa aiheuttavat rummut korjataan heti. Muut 
merkitään muistiin ja korjataan myöhemmin. Jos 
tie saa lähiaikoina ensimmäisen päällysteensä, on 
syytä noudattaa kohdassa 2.1 annettuja korjauspe-
rusteita. 
2.5 
Kevyen liikenteen 	Kevyen liikenteen väylillä on runsaasti roudan 
väylät 	nostamia rumpuja. Nämä vaikeuttavat pyöräiLyä. 
Rummut korjataan oikeaan korkeuteensa ja varus--
tataan siirtymäkiiloilla. 
4. 
3. RUMMUN RAKENNE 
3.1 
Rakennevaihto- 	Ruminuissa kysymykseen tulevat rakenteet on esi- 
ehdot 	tetty taulukossa 2. Siirtymäkiilattomia ratkai- 
suja (2...5) voidaan käyttää, kun taulukossa 2 
esitettyjä riskejä voidaan sallia tai, kun rum-
pukohdan routiminen todetaan seurannan avulla 
lieväksi. Pelkät rakentamiskustannukset eivät 
riitä valinnan suorittamiseen, vaan on otettava 
huomioon myös kunnossapitokustannukset ja tieltä 
vaadittava laatutaso. 
Taulukko 2. 
Rumpujen rakennevaihtoehdot routivalla maalla, 
kun peitesyvyys on pienempi kuin siirtymä-
kiilasyvyys. 
la siirtyniäkiila 	routimattomasta hiekasta tai sorasta 
- ei routahcittoa 
- rumpu ei nouse 
ib siirty!näkiila 	lämpöeristeestä 
- ei routaheittoa 
________________________________________________ - rumpu e 	nouse 
Qj 
2 ei 	siirtyinäkiilaa, runmiun yinpärystäyttö soralla, loppu täyttö 
kajviassoilla 	(kuva 1) 
- syntyy tavallisesti 
• 	• • 	• routaheitto, jos 
peitesyvyys on alle O,8m 
. 	F - rumpu ei yleensä nouse 
3 ei siirtymäkiilaa, runmiun ympärillä lämpöeriste, täyttö kaivumassoilla 
(kuva2) - ei yleensä routaheittoa 
.••. 	.•. •Q. 	 - rumpu saattaa nousta, jos peitesyvyys on 
alle 	0,8 ui 
\QI 
ei siirtymäkiilaa, täyttö kaivumassoilla 
(kuva 3) - ei yleensä routaheittoa, 
jos rummun halkaisija 
_____________________ on pieni 	(<600 min) 
't 	1 - rumpu saattaa nousta, 
' 	/ jos rOuta pääsee rtmmun 
alle ja sivuille 
5 ei siirtyinäkiilaa, täyttö soralla tai routimattomalla hiekalla 
- syntyy haitallinen 
• -. routaheitto 




Kirjaimet B, M ja T viittaavat putkimateriaa-
liin, numerot taulukon 2 rakennevaihtoehtoi-
hin. 
S = siirtymäkiilasyvyys 
- = edellytetään, että routiminen on lievää 
Ruiinun Iutinaton utiva 	hjanaa ätasaisesti 
halkaisija hjamaa )11ii1en Feitesyvyys  (xrt) paisuva 
syvyytn S hneikJö < 0,8 	0,8.. . S 	> 	S 
Asfa1ttipää11ysteiren tie 
<400 	M4 	Bi 81 M4 Ml 
> 500 	B4 	Bi Bi B4,B3 Ti 
öljysorapäällysteinen tie ja kevyen 1iikentn vy1ät 
< 400 	M4 	81 B1, M4 Ml 
> 500 	84 	Bi Bi, BT3, 	2 B4, B3 Ti 
Soratie (ei pä11ystetä 7 vinteen) 
400 	M4 	M4, 81 M2, M4 Ml , M4 
> 	500 	B4 	B3, 81, T4 B2,B3, T4 B4 Ti , 	T4 
Yksityistiet, trkeiriträt iittymät (sivuoja) 
< 	400 	M4 	M4, Bi M4, M4 M4 Ml , M4 
> 	500 	84 	T4, 82,B1 B2,T4 B4 Ti, 	T4 
lbntti-, maatalous- ja muut vahaiset liittymät (sivtnja) 
< 	400 	M4 	M4,M5 M2, M4 M4, M5 
> 500 	84 	T4,B5 B2, B4 T4, TS 
Valinnassa voidaan käyttää apuna taulukkoa 3. 
Sen käytössä on huomattava seuraavat seikat 
- eräisiin kohtiin on esitetty useita 
vaihtoehtoja. Nämä eivät ole samanveroisia, 
vaan taulukkoa 2 hyväksikäyttäen valitaan olo- 
suhteisiin parhaiten sopiva. 
- myös muita ratkaisuja voidaan käyttää, jos 
vanha samalla tavalla rakennettu rumpu on toi-
minut hyvin kyseisessä paikassa. 
- putkimateriaaleja koskevat merkinnät ovat vain 
ohjeellisia. Valinta tehdään kustannusvertai-
lun perusteella, ottaen huomioon kohdassa 3.2 
esitetyt suositukset. 
Pehmeiköllä on otettava huomioon myös epätasaiset 
painumat. Jos painumat on syntyneet jo vanhan 
tierakenteen painosta tai kova pohja on lähellä, 
ei erityistoimia tarvita. Yhtenäisiä teräs- tai 
muoviputkia on kuitenkin varminta käyttää, jos 




koivumossojo 0.1 m 
Kuva 1. 
Putken ympäröimineri 
soralla. Taulukon 2 
vaihtoehto 2. Putki 
voi olla betonia, 
muovia tai terästä. 
tien päällysrokenne 
eristeen paksuus on 100 mm. 
poisutettua solumuovio 
tiheys vähintään 4Okg/m 3 
Kuva 2. 
Putkenympäryseriste. Taulukon 2 vaihtoehto 3. 
Rumpukaivanto täytetään kaivurnassoilla. Putki 









eristettä. Taulukkon 2 
vaihtoehto 4. Putki voi 














BETIONIPUITKE: 	(SKTY: Betoniputkinorrnit 1982) 
BJ jalallinen uurrep. 300...1200 1,00 A,B,C,D 
RJ1< jalallinen kiini- 500.. .1200 2,00 -"- 
tiivistep. 1400...1800 1,25 
BP pyöreä uurrep. 500.. .1200 2,00 1400...1800 1,25 
MWVIPtJITKE; HD-olyeteeniä = PEH (soeltaen SFS 3441) 
M 110.. .800 6;12 L,T,E 
- (8;10) 
TEB)SPIJTKE'I' (Mllotetut teräputket, WH 722 501) 
TB,IC kaksi- tai rToni- 
levyputki 500.. .1800 1,5...3mm 
TE,TE2 kierresaumattu 160.. .1800 5.. .25 -"- 
* Muoviputkista ilmoitetaan ulkohalkaisija. 
Esimerkiksi 400 mm putken sisähalkaisija on 
noin 365 mm. 
Betoni on yleensä edullisin rumpumateriaali. 
Poikkeuksia ovat: 
1. Muovi tulee usein edullisemmaksi, kun halkai-
sija on alle 500 mm ja siirtymäkiiloja ei tar-
vita, sillä muoviputken pienemmät asennuskus-
tannukset saattavat kumota putkimateriaalien 
hintaerot. 
2. Painuma-alttiilla pehmeiköllä ja käytettäessä 
rakennetyyppiä 4 routarajan yläpuolella rou-
tivassa maassa on syytä käyttää muovi- tai 
teräsputkia, koska niissä ei ole aukeavia 
saumoja. Betoniputken ominaisuuksia voidaan 
kuitenkin parantaa käyttämällä sideteräksiä 
ja peittämällä koko putki suodatinkankaalla. 
3. Vaikeissa työskentelyolosuhteissa muovi- tai 
teräsputken käyttö on helpompaa. 
4. Teollisuuslaitosten syövyttävien jätevesien 
vaikutusalueella muovi on yleensä kestävin 
materiaali 
Betoniputkista 2 m pituiset elementit ovat par-
haita, koska tällöin syntyy vähiten saumoja. Sau-
mat ovat arkoja epätasaisille routanousuille ja 
painumille. Kumitiivisteitä ei tarvita. Sen sijaan 
saumat peitetään tyhjillä muovisäkeillä tai muil-
la sitkeillä peitteillä. 
Muoviputki on pinnaltaan sileä, eikä siinä ole 
saumoja. Tästä syystä se johtaa vettä yhtä 
hyvin, kuin betoni- tai aaltolevyruinpu, jonka 
sisähalkaisija on 100 mm suurempi. Muoviputki 
ei myöskään liety tai jäädy yhtä helposti kuin 
muut putkimateriaaTit. Lisäksi äätynyt tai liet-
tynyt putki on helppo avata. Viemäreihin tarkoi-
tetut PVC-putket eivät sovi rummuksi, koska ne 
haurastuvat pakkasessa. 
Teräsputki on muoviputkea halvempi, kun halkai-
sija on vähintään 500 mm. Teräs ei kuitenkaan 
kestä syövyttäviä vesiä yhtä hyvin kuin muovi. 
Nopeaa syöpymistä aiheuttavat kuitenkin vain 
teollisuuden jätevedet. Hitaampaa syöpymistä 
esiintyy myös silloin, kun tieltä valuva vesi 
sisältää runsaasti kalsiumkloridia tai kun no-
peasti virtaavan veden sisältärnä hiekka kulut-
taa sinkin pois. 
Taulukko 5 
Putkityyppien peitesyvyydet. 
Taulukko ei koske teräs- ja muoviputkia, 
joiden halkaisija on 800 mm tai suurempi. 
Suluissa olevia arvoja sovelletaan sivuoja-
rumpuihin: pienempi koskee tontti- ja 
maatalousliittymiä sekä kevyen liikenteen 
väyliä; suurempi koskee raskaammin liiken-
nöityjä liittymiä. 
XX = ei käytetä 
Rumputyyppi ja 
lujuus luokka 
Peitesyvyys (m) - 
vähintään enintään 
Betoni A 0,8 (0,4.. .0,6) 5 	(6) 
B 0,5 (0,2.. .0,4) 6 	(-) 
C 0,4 (0,2.. .0,3) 7,5 	(-) 
D 0,3 (0,2) - 
Muovi T 0,5 (0,3.. .0,4) - 
E 0,4 (0,3) - 
Teräs TB TE1 
2,0 mm 0,5 (0,3) 4 	(-) 
2,5 mm 0,5 (0,3) 10 	(-) 
1,5 
TE2 
mm XX (0,2.. .0,3) XX 	(4) 
3.3 
Perustaminen 	Rumpukaivannon pohjan leveys on yleensä putken 
halkaisija + 1 m . Rakennetyyppiä 2 tai 3 käy-
tettäessä sora-anna on vain hiukan putkea le-
veämpi. Sora-annan paksuus riippuu alustan 
kantavuudesta. Routimattomalla maalla riittää 
alle 0,1 m paksuinen tasaussora. Routivalla 
maalla sora-annan paksuus on 0,2.. .0,4 m; 
pehmeiköllä 0,5 m. Sivuojarumpujen osalta näis-
tä arvoista voidaan tinkiä. 
Sora-aninassa käytettävät materiaalit ja tii-
vistämistapa on esitetty Tienrakennustöiden ylei-
sessä työselityksessä osassa 1300 sekä julkai-
sussa 'Allotetut teräsputket' (TVH 722 501) 
Samoissa julkaisuissa on kuvattu myös pehmei-
köllä mandollisesti tarvittava telalava. Be-
toniputkien yhteydessä voidaan tarvittaessa 
käyttää myös asennuspuita. Veden virtaus sora-
annaa pitkin putken ali estetään tarvittaessa 
ponttilaudoituksella taikka savesta tai beto-
nista tehdyllä padolla. 
sama päällysrakenne kuin muulla tiellä 
/ 
ei voimakasta 
tii v stämislä 
putken päällä 
kenneratKoisusto 
riippuen routivia toi 
routimottomio koivu-
massojo, soraa tai 
hiekkaa tiivistetöön 
0,1 0,3 m kerroksina 
1 
5m- 	 / 	
Suurin roekoko 
- kaivumossoilla 300mrn 
N'. 	
/ 	- saralla OOmm 
/ 
läheisyydessä 
- betoniputkilto 100 mm 
- rnuovi-jo teräsputkil - 
10 sekä lämpöeristeil-
Id 64 toi 32mm 
Kuva 4. 
RumpukaivannOn täyttäminen. Kuva koskee 
sekä routivia että routimattomia mate-
riaaleja. Täyttöaineksefl valinta tehdään 




S silrtymökillosyvyys 	 routimatonto hiekkaa, 
soraa toi mursketto 
\romo 	hiekkaa 
tien IODUIIiflefl Dinta 	
O.3m 	soraa tai mursketto 
E!L} J ' 
mdispaksuus + mohdoHi- 	 netöÖn asteittain (25mm 
nenhisäoosuus routimo- porrostus päisä l5mmj 
tonto materiaalia 	 eristeenmutoitusa ksuuS 
soraa toi mursketta 
Kuva 5. 
Siirtymäkiila eri tilanteissa. 
Siirtymäkiila voidaan tehdä lmpöeristeestä, jos 
routimaton hiekka tai sora on kallista. Lämpö-
eristeestä tehty kiila saattaa olla edullinen 
myös silloin, kun vanhaan rumpuun tehdään kiilat, 
mutta itse putkeen ei tarvitse koskea. 
Taulukko 6. 
Siirtymäkiilan pituus rumpukohdassa, kun rou-
tanousuero on mitattu. Tähdellä merkityissä 
tilanteissa käytetään yleensä siirtymäkiila-
tonta ratkaisua. 
Tien luokka ja kalte- [Foutanousuerornm__ 
vuuden muutos (°/oo) j 	50 	100 	150 J200 	21 
Mol 	1 	10...15 	20...35 	30...45 	35...50 	50 m 
Seuduil. tie 	7.. .11 	10 	15...20 	20...30 	25. ..45 35...50 
Kokoojatie 	9... 16 	10* 	10. ..20 	15. ..25 	20.. .30 25.. .40 




Siirtymäkiilan kaltevuus rumpukohdassa, kun 







1 zenteen paksuu 
1 	Sl,5xn 
kn päällys_1 nO,5 	rn 
S=2,Om_ 
Mo, Mol 
vt, 	Kt l:20...l;30 - 20...30 30...45 
Seuduli. tie 1:15...1:20 15...20 20...30 
Kokoojatie 1:15.. .1:20 15...20 20.. .30 
Yhdystie 1:10...1:15 10...15 15...25 
Ki-väylä 1:5 	...1:10 5...10 5...15 
S 	siirtyrnäkiilasyvyys 
3.5 
Kaltevuus 	 Rumniun suositeltava kaltevuus on 1. ..2 %. Vähirn- 
mäiskaltevuus on tasaisillakin alueilla 0,5 %. 
Sivuojarumpujen kaltevuuden on oltava vähintään 
yhtäsuuri kuin sivuojan kaltevuus, kuitenkin 
vähintään 0,3 %. 
Pehmeiköllä rumznun keskikohtaa korotetaan ylei-
sen työselityksen mukaisesti. Korotusta ei tar-
vita, jos uusi rumpu tehdään vanhan ruinmun pai-
kalle eikä painumaa en 	ole odotettavissa. 
Aukko 	 Vähimmäiskokoa parannettavien teiden rumrauille 
ei ole. Pienikin aukko riittää, jos rumpu on 
ennenkin toiminut riittävän hyvin eli jäätymis-
tuoksia tai tulvia ei ole mainittavasti esiin-
tynyt. 
Aukon ylimitoitus toimii tosin liettymis- ja 
jäätymisvarana ja helpottaa kunnossapitoa. Usein 
on kuitenkin järkevämpää vähentää itse lietty-
mistä ja jäänmuodostusta suurentamalla kalte-
vuutta tai parantamalla ojia. Mitä suurempaa 
aukkoa käytetään, sitä herkemmin tien pintaan syn-









Sivuojarulnmut sijoitetaan sivuojaa ulommas. 
Ojaan ei kuitenkaan pitäisi tehdä jyrkkiä 
mutkia, jos veden virtaus on voimakasta. 
12. 
4. RUMPUJEN KORJAAMINEN JA TYDENTÄNINEN 
4.1 
Jatkaminen ja 	Rumpua voidaan jatkaa, jos 
muu korjaaminen 	- rumpu on ehjä 
- asennussyvyys ja halkaisija ovat sopivat 
- rumpu on perustettu kunnolla ja 
- rumpu ei nouse eikä aiheuta routaheittoja. 
Muissa tapauksissa rumpu korvataan kokonaan 
uudella. Jatkamisen onnistuminen on varmempaa, 
jos uuden ja vanhan osan raja on luiskan koh-
dalla eikä jää ajoradan alle. Jatkamista on 
syytä välttää, kun käytetään perustamistapaa2, 3 
tai 4 (taulukko 2). 
Jatkettavat rummut ovat yleensä betonirumpuja. 
Jatkamiseen käytetään tavallisia betonirenkaita 
kuvan 7 tapaan. Vanhojen betonirumpujen osalta 
on tarkistettava, että sopivia renkaita on saa-
tavilla. 
- - - - 	 reunimmainen renQQS poiste- 
\ 	
tnarvittaessa &usta vah- 
1 :_____ 
____ 
\aha sora-anna 	osennuspuut 	 sora-anna O2...O,6m 
Kuva 7. 
Betonirurnmun jatkaminen betonirenkailla. 
Jatkoksen painuminen estetään tavallista 
paksuinmalla hyvin tiivistetyllä sora-
arinalla. Tarvittaessa käytetään side-
teräksiä. Asennuspuita jatketaan. 
Vanhoja reunoistaan auenneita betonirurnpuja 
voidaan korjata samojen edellytysten vallitessa 
kuin rumpua jatkettaessa. Irronneet renkaat 
poistetaan, perustus korjataan ja renkaat asen-
netaan takaisin paikalleen. Lopputulos vastaa 
kuvan 7 tilannetta. 
13. 
4.2 
Kaksoisruinmut Rinnakkaisputkia käytetään, kun pieni peite-
syvyys estää halkaisijaltaan suuren putken käy-
tön. Aukot mitoitetaan siten, että aukkojen 
yhteispinta-ala vastaa tarvittavan yksinäisen 
putken aukon pinta-alaa. On tärkeätä, että rum-
pujen välinen tävternaa tiivistetään hyvin. Täs-
tä syystä putkien välisen etäisyyden on oltava 
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Kuva 8 
Kaksoisruxnmut 
Tulvaputkea käytetään silloin, kun vanha rum-
pu on hyväkuntoinen, mutta aiheuttaa pienen 
halkaisijan tai jäätymisherkkyyden vuoksi usein 
tulvia. 
Lyhytaikaisten kevättulvien torjuntaan riittää 
halkaisijaltaan 200.. .300 mni:n putki. Myös 
mandolliset routaheitot jäävät pientä putkea 
käytettäessä pieniksi. Putki sijoitetaan van-
haa rumpua ylemmäs, jolloin se ei liety. Jää-
tymistä voidaan ehkäistä suurehkolla kaltevuu-
della (1...3 %). Tarpeen vaatiessa putken päät 
tukitaan talveksi. Jäätymishaittojen torjumi-
seen käytetään tulvaputkia myös uusissa rum-
muissa. 
Varausrumpua tarvitaan, kun avo-ojaa syvenne-
tään myöhemmin tai kun tulevaisuudessa tehtävä 
salaoja johdetaan omassa putkessaan tien ali. 
4.3 
Rununun poistami- 	Kun vanha rumpu poistetaan tarpeettornana ja 
nen 	 liikenteelle haitallisena, on varmistettava, 
ettei rummun paikalle jää painuxnaa eikä routi-
vuudeltaan muusta tiestä poikkeavaa kohtaa. 
Tästä syystä rumpukaivanto on täytettävä saman-
laisella materiaalilla, kuin mitä tierakenteen 
alla on. Sama koskee myös tiivistämistä. Jos 
päällysrakenne tehdään vanhasta tierakenteesta 
____ 	 poikkeavaksi, rajakohta tehdään kiilamaiseksi 
TAUSTATIETOA JA ERITYISRATKAISUJA 
5. RUMPUJEN ROUTAHAITAT, LIETTYMINEN JA JÄTYMINEN 
5.1 Routaheitto 	Routaheitto on tien pintaan syntynyt painanne 
ja rummun (joskus kohouma), joka ulottuu koko tien levey- 
nouseminen 	delle. Routaheitto johtuu routanousueroista. 
Haitta kohdistuu tietä käyttävään liikentee-
seen. 
Rurninun nousemisessa routa nostaa pysyvästi put-
kea. Kuivatussyvyys muuttuu ja putki saattaa 
vaurioitua. 
routoheitto 	 noussut rumpu 
" 7T sourno 
L / noussut taso olkuperöinen taso 
Kuva 9. 
Routaheitto esiintyy vain talvella. Rummun 
nousu jää pysyväksi; todetaan kesällä. 
15. 
Routaheiton syyt ovat seuraavat: 
- PAINANNE. Routanousu on rumpukohdassa pienem-
pi kuin ympäröivässä tiessä. Jokin routanousun 
edellytyksistä on heikentynyt: routiva maa- 
laji (A, B) , pakkanen (C,D) tai kapillaarinen 
vesi (E). 
A - on käytetty halkaisijaltaan suuri- 
. kokoista putkea ja peitesyvyys on pieni 	(< 1 m) 	(routanousua 
aiheuttava maakerros jää ohuek- 
_____________ si) 
B 	- rumpukaivanto on täytetty rou- timattomalla maalla 	(routanou- 
sua aiheuttava maakerros puut- 
tuu rumpukohdasta) 
c - rumrnussa virtaava vesi pitää 
• 	.•.. 	 . 	•. rumpukohdan sulana 
D - ____ 	____ rumpukohtaan sijoitettu lämpö- eriste pienentää roudan sy- 
vyyttä 
-- 
E 	- rumpukohdassa oleva karkeara- keinen maakerros taimuövikalvo 
estää routanousun vaatiman 
0 veden kapillaarisen nousun 
- KOHOUMA. Routanousu on rumpukohdassa suurempi 
kuin ympäröivässä tiessä 
- pakkanen pääsee kuivan ja päis- _____ tään avoimen putken kautta sy- 
vemmälle maahan 
G 	- oja syöttää tierakenteeseen 
• 	
••. vettä, mikä suurentaa routa- 
nousua aiheuttavia jäälinssejä 
Edellä mainitut tekijät saattavat esiintyä myös 




Rumpuputken pysyvään nouserniseen johtava kehitys 
on esitetty kuvassa 10. 
-, zr putke n a lke(s 
räirien sijainti 	. 	/ 
\ iäälinssit aiheutta- - - - - - - - - - - 
vat routanOusun 
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Ruxnmun nouseminen. Putki nousee vuodessa 
0...lO senttimetriä. Yleensä putken päät 
nousevat eniten (putki taipuu, saumat 
aukeavat). 
Rumpu ei nouse eikä routaheittoa synny routi-
mattomassa maassa. Nousu tai painanne lää pie-
neksi, jos maalaji on vain lievästi routivaa 
tai jos pohjavesi on syvällä. 
Ruinpu nousee vain vähän , jos peitesyvyys on 
suuri (yli 1 m). Nousu estyy kokonaan routa-
rajan alapuolella edellyttäen, ettei pakkanen 
pääse putken kautta rummun alle. 
Rumpu ei yleensä nouse pehmeiköllä, mutta tien 
tai putken painuminen saattaa aiheuttaa liait-
toja. 
Ruinpu ei yleensä nouse karkearakeiseri maalajin 
(uuden tien pääliysrakenne) läpi. 
Rurnxnun nousemista voidaan torjua 
- käyttämällä halkaisijaltaan suurta putkea (A) 
- täyttämällä rumpukaivanto routimattomalla 
maalla (B) 
- estämällä rumrnun alla ja sivuilla olevan maan 
jäätyminen (C ja D) 
- estämällä kosteuden pääsy rurnniun 
alle ja sivuille (E). 
ONGELNANA ON SE, ETTÄ KEINOT JOILLA RUM1UN NOU-
SEMISTA VOIDAAN TORJUA, AIHEUTTAVAT YLEENSÄ 
ROUTAHEITON (PAINANNE). 
Varmin keino estää samanaikaisesti ruminun nou-
seminen ja routaheitto on käyttää siirtymäkii-
loja, jolloin rurnpukaivanto voidaan täyttää 
routirnattomalla maalia. 
II 	 1 2 	13 1 pIIe jo 
hkkOerros toi muovi 
Kuva 11. 
Siirtymäkiilavaihtoehdot. Kiilan vaikutus 
perustuu siihen, että rajoitetaan jotakin 
routanousun kolmesta edellytyksestä 
(1. maalajia, 2. pakkasta tai 3. kapillaa-
risen veden pääsyä) siten, että routanousu 
pienenee asteittain rumpukohtaan mentäessä. 
Vaihtoehtoa 3 ei ole kokeiltu. 
Siirtymäkiila on kallis ratkaisu. Tästä - 
syystä varsinkin päällystärnättömillä teillä ja 
sivuojaruxnmuissa on harkittava halvempia ratkai-
suja. Seuraavassa viitataan taulukon 2 numeroin-
tim (l...4) ja kohdan 5.1 alussa esitettyihin 
routaheiton syihin (A. . . G) 
18. 
19. 
• • 	Rumpukaivanto täytetään routimattomalla maalla 
(5). Rumpu ei yleensä nouse, mutta syntyy hai-
tallinen routaheitto (B). Ratkaisu kelpaa vain 
vähäarvoisiin liittymiin sivuojarurnmuksi. 
________________ 	Rumpukaivanto täytetään routivilla kaivurnas- 
soilla (4). Rumpu nousee todennäköisesti aina- 
km vähän, mutta muovi- tai teräsputkea käytet-
täessä saurnojen aukeamisvaaraa ei ole. Putki 
nousee vain vähän, jos peitesyvyys on lähellä 
siirtymäkiilasyvyyttä. Routarajan alapuolella 
nousua ei esiinny. Vähäinen routaheitto saat-
taa syntyä tilanteissa A, C, F ja G. 
Rummun alle ja sivuille tulee 0,3 m soraa, 
mutta muu osa kaivannosta täytetään routivilla 
kaivumassoilla (2). Ympärystäyttö rajoittaa 
putken nousemista, mutta aiheuttaa samalla 
routaheiton (E). Routaheitto pienenee, jos so-
ratäyttö on kapea ja rurninun päälle tuleva rou-
tiva kerros on paksu. 
Putki ympäröidään lämpäeristeellä. Rumpukai-
_______________ 	vanto täytetään routivilla kaivumassoilla (3). 
\ 	,' 	 Eristys tasoittaa rummun alustan ja sivujen 
\J jäätymistä ja sulamista, mikä vähentää putken nousemista. Jos putken alareuna on lähellä 
siirtymäkiilasyvyyttä, nouseminen estyy toden-
näköisesti kokonaan. Vähäinen routaheitto 
saattaa syntyä tilanteissa A ja G, mutta tilan-
teiden C ja F routaheittoja lämpöeriste vähen-
tää. Sopii erityisesti silloin, kun rumpu on 
talvella kuiva ja päistään avoin. 
20. 
5.2 Liettyminen 	On kaksi perusmenetelmää selviytyä liettyrnisen 
ja jäätyminen 	tai jäätymisen aiheuttamista haitoista: 
- estetään lietteen tai jään kertyminen rumpuuri 
- sallitaan lietteen tai jään kertyminen, niut-
ta varmistetaan aukon ylimitoituksen tai 
tulvaputken sekä kunnossapidon avulla, ettei-
vät tukokset aiheuta ahinkoja. 
laskuoja 	 rumpu 	 tulo-ojo 
V2 
<v3 	 r 
V2:::.V i 
Kuva 12. 
Ruinpuun ei yleensä kerry jäätä tai lietettä, 
jos vesi virtaa rumrnussa nopeammin kuin 
tulo-ojassa. Tehokkaimmat keinot vähentää 
liettymis- ja jäätymistuloksia ovat rummun 
riittävä kaltevuus ja hyvä laskuoja. 
Keinoja, joilla rummun virtausnopeutta voidaan 
parantaa ovat: 
- lisätään putken kaltevuutta 
- parannetaan laskuojan virtausta 
- käytetään sileäpintaista putkea 
- käytetään niuovi- tai teräsputkea epätasaisille 
routanousuille tai painumille alttiissa pai- 
koissa 
Virtausnopeuksien suhdetta (V2/V1) voidaan 
suurentaa myös hidastamalla tulo-ojan virtausta. 
Jos tulo-ojaa loivennetaan ja levennetään riit-
tävästi, liete ja jää laskeutuvat jo hyvissä 
ajoin ennen rumpua. On kuitenkin varmistettava, 
ettei ruxnpu jää ojan pohjaa alemmas. 
Muita liettymistä rajoittavia keinoja ovat: 
- tehdään tulo-ojaan saostuskaivoja tai -kuoppia. 
Näinä keräävät suurten ojitustöiden yhteydessä 
kertyneen lietteen. 
- verhoillaan tulo-oja siten, ettei liettyviä 
maa-aineksia valu veteen. 
21. 
Jäätymistukosten syynä ovat usein salaojavedet, 
joita tihkuu pakkaspäivinäkin. Tästä syystä sala-
ojavedet pitäisi johtaa tien ali omassa jäätymi-
seltä suojatussa putkessaan. Toinen vaihtoehto 
on, että salaojavesi lasketaan tulo-ojaan siten, 
että se jäätyy ennen rumpua. 
Jos lietteen tai jään kertymistä ei voida estää 
tulvahaitat torjutaan kunnossapidon ja varajär-
jesteimien avulla. 
- käytetään suurempaa aukkoa kuin, mitä virtaarna 
edellyttää. Ylimitoituksen edut ja haitat on 
selvitetty kuvassa 13. 
- käytetään tulvaputkea. Varsinaista rumpua 
yiernmäs sijoitettu tuivaputki ei liety. Tulva- 
putken jäätyminen estetään tarvittaessa tukki- 
maila putken yläpää talveksi. 
- poistetaan liete riittävän usein. Ylimitoitet-
tuihin liian alas asennettuihin rumpuihin lie-
tettä saa jäädä. 
0,5 m 
Kuva 13. 
Ylimitoitetun aukon edut ja haitat 
Edut: 
Liete ja jää eivät 
aiheuta heti tukosta. 
Lietteen poistamista 





Jos peitesyvyys on 
pieni, putki joudutaan 
sijoittamaan liian alas 
tai liian pieneen kai-
tevuuteen, mikä nopeut-
taa lietteen ja jään 
kertymistä. 
• Rakennevaihtoehtoa 2, 3 







6.1 Kokeilujen 	Rumpukokeiluilla pyritään saamaan selville eri- 
tarkoitus laisten rumpurakenteiden käyttökelpOiSUUS eri 
olosuhteissa. TutkimustulokSilla ei ole suurta 
merkitystä, jos tietoja pohjamaasta tai muista 
olosuhteista ei ole merkitty muistiin. 
Rumpujen toimintaa koskevia kokeiluja voidaan 
tehdä kandella tavalla: 
- etsitään kohteita, joissa peitesyyvyydet ja 
muut pohjaolosuhteet ovat suunnilleen saman -
kaltaiset ja vertaillaan näissä erilaisia 
rakenneratkaisuja ja materiaaleja 
- tutkitaan yhtä rakenneratkaiSua erilaisissa 
pohjaolosuhteiSsa. Myös rummussa talvisin 
virtaava vesi on syytä ottaa huomioon. 
6.2 Rakennus- 	Rumpuja rakennettaessa merkitään muistiin seu- 
vaiheen raavat tiedot: 
tiedot 	 - koerummun tunnistamiseksi tarvittavat tiedot (piiri, keneltä lisätietoja voi kysyä, rummun 
sijainti ja rakentamisaika) 
- vanhasta rummusta kerätyt tiedot (arvio raken- 
tamisajasta, vanhan tien rakenne, tiedot van-
han rummun kunnosta: routaheitot, nouseminen) 
- tiedot pohjamaasta ja arvio pohjaveden syvyy-
destä 
- tiedot uudesta rummusta (rakennustyötä koske- 
via tietoja, millainen päällyste tielle tulee 
ja koska tulee, routimattoman päällysrakenteen 
paksuus, rumpurakenteessa käytetyt mitat ja 
materiaalit) 
- miksi juuri tämä kohde valittiin kokeiluruin- 
muksi (liittyykö suurempaan kokeilusarjaan, 
lähistöllä olevissa rurnrnuissa käytetty raken- 
neratkaisu ja saadut kokemukset). 
Suurin osa tiedoista on helpointa esittää kuvan 
avulla. 
6.3 Jatko- 	 Ruxnmun toiminta tutkitaan jatkoseurannan avulla. 
seuranta Tutkittavia seikkoja ovat: 
- tien pinnan tasaisuus rumpukohdassa (vaaitaan, 
ellei epätasaisuuden suuruutta pystytä arvioi-
maan autolla yli ajettaessa; tutkitaan kevät- 
talvella) 
- virtaako rummussa talvisin vettä, pääseekö 
pakkanen putken kautta rumpuun 
- putken kunto 
- nouseeko putki (vaaitaan 1. 2. ja 5. vuoden 
kesällä, jos löydetään riittävän luotettava 
kiintopiste) 
- myöhemmät kunnossapitO ja korjaustoimet 
RumpukokeiluSta ei ole kovin suurta hyötyä, jos 
jatkoseuranta laiminlyödään. 
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